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U radu prikazujemo fonološke i morfološke jezične značajke mjesnoga govo-
ra Voštena koji teritorijalno pripada istarskoj općini Sveti Lovreč. Jezične se 
značajke promatraju u kontekstu značajki jugozapadnoga istarskoga dijalekta, 
kojemu prema Brozovićevoj (1988.) i Liščevoj (2009.) klasifikaciji pripada, te 
susjednih tinjanskih govora. Zaključuje se da su jezične značajke Voštena je-
dnake onima Butora (Pliško, Ivetić 2010: 127–135) i Hlistića (Pliško, 2007: 
95–106), a od govora Kringe razlikuje se u nepotpunom infinitivu, šćakav-
skome ostvaraju stare suglasničke skupine *stj, prelasku skupine jt > tj > ć u 
glagolu doć, poć, te u redukciji krajnjega l u muškom rodu glagolskoga prid-
jeva radnog: bi, voli, sti (Pliško, Ljubešić 2009: 101–102). Daljnja će istraži-
vanja sutlovrečkih govora pokazati o kakvoj je skupini mjesnih govora riječ i 
odredit će njihovo mjesto u okruženju središnjih jugozapadnoistarskih govora.  
Ključne riječi: čakavsko narječje; fonologija; morfologija; jugozapadni istar-
ski govor; općina Sveti Lovreč; Vošteni. 
1. Uvod 
Mjesto Vošteni jedno je od 24 naselja općine Sveti Lovreč koja je svoje ime dobila 
po svome zaštitniku, sv. Lovri. Zauzima krajnji jugoistočni dio nekadašnje općine 
Poreč i okružuju je, počevši od sjevera na istok, Grad Poreč, općina Tinjan, na za-
padu Vrsar, a na jugu obala Limskoga kanala. Ukupna je površina općine 54 km², a 
čine je naselja: Čehići, Frnjolići, Heraki, Ivići, Jakići Dolinji, Jakići Gorinji, Jurca-
                                                 
1 Ovaj je rad sufinancirala Hrvatska naklada za znanost projektom IP-2014-09-1946 (Dijalektološka 
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ni, Kapovići, Knapići, Kršuli, Krunčići, Lakovići, Medaki, Medvidići, Orbani, Pa-
jari, Perini, Radići, Rajki, Selina, Stranići, Sveti Lovreč, Vošteni i Zgrabljići. Na 
ovome prostoru, prema popisu stanovništva iz 2011., živi 1.015 stanovnika, od toga 
je najveći dio Hrvata – 664 (65,42%) i Talijana – 23 (27,59%). Regionalno se op-
redijelilo 280 stanovnika (27,59%). Hrvatski je materinski jezik za 972 stanovnika  
(95,76%), talijanski za 17 (1,67%), srpskohrvatski za 8 (0,79%), bosanski za njih 5 
(0,49%).2 U Voštenima živi 58 stanovnika koji se bave turizmom ili poljoprivre-
dom. 
2. Dosadašnja istraživanja govora Voštena 
Prema klasifikaciji Dalibora Brozovića (Brozović 1998: 88) te Josipa Lisca (Lisac 
2009: 51) mjesni govor Voštena pripada jugozapadnome istarskome dijalektu i u 
dijalektološkoj literaturi dosad nije opisan.  
Od svih sutlorečkih mjesnih govora, u recentnim se dijalektološkim radovima 
spominju tek dva, i to u monografiji o čakavskome narječju Josipa Lisca (2009: 53) 
– Sv. Lovreč i Orbani. U raspravi o jugozapadnoistarskim govorima Mate Hraste 
(1964: 28) na popisu obrađenih dijalektoloških punktova ne nalazimo nijedan koji 
pripada govorima današnje općine Sv. Lovreč. Na priloženoj  Karti čakavsko-
štokavskih govora ucrtana je samo Selina. Zanimljivo je da se isti govori spominju 
i u starijoj dijalektološkoj literaturi. Govor Seline i Sv. Lovreča spominje 
Mieczysław Małecki u odlomku o „štokavskim govorima vodnjanskoga tipa“ 
(Małecki 2002: 81–86; 122–123). U pridodanoj tablici, na kraju knjige Slavenski 
govori u Istri u koloni IV 1 (str. 116–118) u sklopu fonoloških i morfoloških jezič-
nih značajki „štokavskih“ govora mogu se iščitati i značajke ovih dvaju govora 
(ikavski refleks jata, srednje č, suglasničke skupine čr, št, žd, prijelaz ra u re u gla-
gola krasti i rasti, fonem ļ, nastavci u G, D, A, L jd. imenica ženskoga roda, L jd. 
muškoga i srednjega roda, N mn. ženskoga roda, L mn. muškoga i srednjega roda, 
nastavak -te u 2. l. prezenta, neokrnjeni i okrnjeni infinitiv, prijedlog *vъ > u, od-
raz praslavenske skupine *vьs > sv) koje danas karakteriziraju jugozapadnoistarske 
govore. Josip Ribarić u svojoj raspravi Razmještaj južnoslavenskih dijalekata na 
poluotoku Istri s opisom vodičkog govora (priređene za prvo izdanje u Hrvatskoj 
2002. pod naslovom O istarskim dijalektima) u Dijalektološku kartu poluotoka Is-
tre (Ribarić 2002: 237) ucrtava Sv. Lovreč i svrstava ga u štokavsko-čakavski pri-
jelazni dijalekt Slovinaca (Isto: 66–70).  
                                                 
2 Izvor: https://bs.wikipedia.org/wiki/Popis_stanovništva_u_Hrvatskoj_2011_(Sveti_Lovreč), posjet 
27. 2. 2016. 
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3. Istraživanje  
Mjesni govor Voštena istražen je posebno koncipiranim Upitnikom za istraživanje 
jugozapadnoistarskih govora na fonološkoj i morfološkoj jezičnoj razini. U dija-
lektološkome je punktu diktafonom zabilježen razgovor o životu u selu nekad i da-
nas s izvornim govornikom – Markom Ljubešićem (rođ. 1938.). Iz razgovora su 
ekscerpirane jezične značajke koje nisu istraživane upitnikom, kao što su: akce-
natski sustav, fonetska neutralizacija… Rezultati istraživanja promatrani su u kon-
tekstu dosadašnjih spoznaja o jugozapadnim istarskim govorima te Voštenima sus-
jednih tinjanskih govora.  
4. Rezultati istraživanja 
4.1. Fonologija 
4.1.1. Opće značajke. Govor Voštena ima sustav od pet samoglasnika a, e, i, o, u; 
ā, ē, ī, ō, ū. Općeslavenski poluglasi dali su a (dn, dȁske, mâgla), stražnji nazal ǫ i 
slogotvorno  prešli su u u (rka, pȗt, sȗnce, vȕna). 
Suglasnički je sustav sljedeći: 
Tablica 1:  


































Glas  izgovara se kao srednje č, a parnjak mu je  koji se javlja samo u primljeni-
cama. Na mjestu zvučne palatalne afrikate  javlja se zvučan frikativ ž: žȅp, 
svidȍžba. Glas ļ slivenoga je izgovora. Sonant r može funkcionirati i kao dugi ili 
kratki samoglasnik: vta, smt, vgli (=‘stavili’), gdo. 
4.1.2. Odraz jata je (ě) ikavski, i to u leksičkom (lȋpo, dȋte, vrȉmena, mȉsec) i 
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govorima pojavljuju se ekavizmi (dȅlo, dȅlali, sȇno). 
4.1.3. Prednji nazal ę u čakavskom se narječju ostvario dvojako, kao a (iza pala-
tala j, č, ž) i kao e (u položaju iza ostalih palatalnih i nepalatalnih konsonanata). U 
Voštenima se prednje nazalno ę odrazilo kao a samo iza palatala j (jȁčmik < 
*jęčьm- i zajȃti/prijȃti < *-jęti ‘uzeti’), a u ostalim slučajevima kao e (mȇso, 
govȅdo, pȇt).  
4.1.4. Čakavske pune vokalizacije starojezičnoga poluglasa u "slabu" položaju u 
sljedećim su primjerima: kadȉ < *kъdě (‘gdje’); mȁlin < *mъlinъ; nȁmon < *mьn- 
(‘mnom’) i mȁša < *mьša (‘misa’). 
4.1.5. Promjena a > e iza r ostvaruje se u glagola rȇsti (‘rasti’), krȅsti (‘krasti’) i 
imenici rēbȁc (‘vrabac’). Ta je promjena dobro zastupljena u jugozapadnom istar-
skom dijalektu, ali i u drugih čakavaca te u zapadnih štokavaca (Lisac 2009: 52). 
4.1.6. Glas l na kraju riječi prelazi u a. Između toga a i prethodnog u, i ili e 
umeće se epentetsko j (pȉja, pȍčeja, ubȕja), a ako je pred njim a ili o, ono se s njim 
stapa u dugo a odnosno o (pȍša, tȅka, držȃ; sȏ, vȏ). Iza o, ta se pojava rjeđe susreće 
i unutar riječi (bõna, bõno, m. bȍlan). U pridjeva i gl. pridjeva, analogijom se i iza 
o ostvaruje ja (gȍja, ubȍja). 
4.1.7. U Voštenima, kao i u drugim čakavskim, i štokavskim, govorima duž jad-
ranske obale, glas m na kraju riječi prelazi u n, i to u morfološkim nastavcima gla-
gola, u 1. l. jd. prezenta (povȋn, poznân, dȅlan), D, L, I pridjeva (bȋlen, z mȑzlon, 
drȉvenon) i zamjenica (van, kin, njin, njon), u I jd. imenica (z krȁvon, z mȗžen, z 
vodȏn, z vȕnon), na kraju osnove u glavnih brojeva sȅdan i ȍsan, u rednih brojeva 
(pȇten, drȗgen) te u imenici Vazȁn. 
4.1.8. Suglasničke skupine jt i jd zabilježene su samo u izvedenicama glagola 
*iti (ići), prva u infinitivu dȏjti, pȏjti, nȃjti, ubȃjti, a druga u oblicima prezentske 
osnove dȏjden, pȏjden, nȃjden, ubȃjden. 
4.1.9. Ostvaraji praslavenske jotacije glasova *t i *d su  i ž, j (vrȉa, sidȇi, 
mlȁjži, slȁjži, tȕji), a suglasničkih skupina *st, *sk, su št (gńȉšte, klĩšta, natȁšte, 
Lovrȇština), *zd i *zg – žd (G jd. dãžda). Jednaki su i odrazi palatalizacije skupina 
*sk i *zg (iskȁti, mȍždani).  
4.1.10. Očuvana je suglasnička skupina čr: rȉpńa, ȓv, rvļȉv, rĩva, ȓn. 
4.1.11. U govoru Voštena, kao i većine jugozapadnih istarskih govora, primije-
ćen je izostanak jotacije i to u 3. l. mn. glagola *hotěti koji glasi te/nete i kod red-
noga broja trȅti.  
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4.1.12. Ne provodi se zamjenjivanje mekonepčanih suglasnika sibilantima u DL 
jd. imenica ž. r. (na nȏgi) te u NDLI mn. muškog roda (svidȍki, rȍgi. U 2. l. jd. i 
mn. imperativa umjesto sibilarizacije ostvaruje se analoška palatalizacija (spẽči, 
rẽči; spẽčite, rẽčite). 
4.1.13. Zabilježeno je pojednostavljivanje početnih suglasničkih skupina tȉ, 
šenȉca, ȅla, stȉti (‘htjeti’), rjeđe srednjih i završnih: nȍhti, lȁhti, jẽno, svejẽno; dȁž. 
4.1.14. Sonant v pred suglasnikom na početku riječi u Voštenima daje u (ustȁti, 
uprêgnuti). Nulti je odraz u imenicama: nȕk(a), dovȁc, dovȉca, tȍrak, a poluglas se 
vokalizirao u primjerima: vȁļe (‘odmah’), vȁjk, Vazȁn, vazmȅni. 
4.1.15. U ovome se govoru, kao i u nekim drugim jugozapadnoistarskim govo-
rima (npr. Svetvinčentu, Pliško, Mandić 2013: 120) često gubi početno o (> u): 
gńȉšte < ugńište < ogńište; tȁc (‘otac’), va/vȁjsta/na žẽna, ni pȗt, pânki ili, ispred 
naglašenoga sloga, prelazi u u: uvȋ, unȋ. Gubi se početno i u prijedlogu i prefiksu iz 
(z bȍške, s hîže, zustȁti, zvorȁti, zlȇgle). Redukcija se sporadično javlja i u drugim 
primjerima: mȁli < imȃli, ko < ako, Merikȃn (‘Amerikanac’) itd.  
4.1.16. Zamjenička osnova *vьs- ima metatizirani oblik *vs- > sv-: svȉ, svȅ, 
svȁki, svȁkako. Tako je u svim dijalektima štokavskoga narječja (Lisac 2003: 17) te 
u dijelu središnjega (Lisac 2009: 102–103) i južnoga čakavskoga dijalekta (Isto: 
152). 
4.1.17. Glas v pred sonantom r (suglasničkoga i slogotvornog) u ovom idiomu 
(ali i šire), ispada ako pred njim stoji kakav drugi suglasnik: etȓti, etrtȁk, rȁk, 
ȁti, tȓd, trdoglȁv. Glas v u skupini vr u primjerima vrabac – rȇbac, svraka – 
srȁka ispada na samom početku riječi. 
4.1.18. U prijedlogu/predmetku iz izgubio se početni samoglasnik i (zlêgle, 
zdȏla, z môra, z hȉže). Prijedlog/predmetak s ozvučen je svojim parnjakom z: z 
blȃgon, z vînčon. Zbog jednačenja zatvornika po mjestu tvorbe u primjerima ž nje-
ga, š njon prijedlog z prelazi u ž ili š. Predmetak iz javlja se i kao obezvučena ina-
čica iz > z > s: spôd, stûka. 
4.1.19. U govoru Voštena zamijećen je veći broj riječi u kojima se javlja pro-
tetsko v, i to u onih što počinju naglašenim samoglasnikom o (võvca, võde (‘ov-
dje’), vȏn, võni, vȍgań, vȍhole. Rjeđe se javlja u prednaglasnom položaju: vorȁti, 
vovcȁmi (prema võvca itd.). Zabilježen je samo jedan primjer pojave protetskoga v 
ispred u: vȕgļen. Protetsko se j javlja u primjerima jãpno ('vapno'), jȍpet ('opet'), 
jȁnka ('također'). Takvi su ostvaraji zabilježeni i jugoistočno od sutlovrečkih govo-
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ljenko 1985: 93).  
4.1.20. Ovjeren je rotacizam u prezentskoj osnovi praslavenskoga glagola mȍi 
< *mogti: mȍren, mȍreš, mȍre, mȍremo, mȍrete, mȍru. Ta je pojava karakteristič-
na za čakavsko (Lisac 2009: 17) i kajkavsko narječje (Lončarić 1996: 19) te za ve-
ćinu štokavskih dijalekata (Lisac 2003: 34, 55, 88, 101). 
4.1.21. Suglasničke skupine šk, šp, št javljaju se u primljenicama talijanskoga 
podrijetla: škȁnj, škužȁti, šporkȅca, špêža, štimȁti, štȕf, itd. 
4.2. Akcentuacija 
Govor Voštena odlikuje se novijim tronaglasnim sustavom (dugi i kratki silazni 
naglasak i akut) s prednaglasnim dužinama, ali bez zanaglasnih. Općeslavenski ne-
oakut prešao je u silazni naglasak (pȗt, G. vodȇ, L mn. cȋli, pedesȇt, ovȃc, se najȋn). 
Akut je nastao novijim povlačenjem s kratke otvorene ultime na prednaglasnu du-
žinu: zvãlo, po dãnu, mlĩko, zĩmi, prãsca, lancũna, svĩča; 1. l. mn. prez. grẽmo, 
nĩsmo, (da) ĩmo te uz kanovačko duljenje: tãko, žẽna, võda, õni, u dvõru; G jd. 
Vãzma, 3. l. jd. prez. zõve; 2. l. jd. imp. rẽči. Naglasak se nije povukao u primjeru 
kadȉ (='gdje').   
U jugozapadnom istarskom dijalektu predsonantsko duljenje djeluje samo unu-
tar riječi, a na kraju jedino ispred j. Rezultat je silazni naglasak. Unutar riječi ima-
mo primjere poput: stȃrci, vȏvce, dȏjti. Na kraju riječi (bez duljenja) u Voštenima 
smo primijetili: samȁnj, Vazȁn, D mn. ženȁn. 
Prednaglasne dužine mogu stajati samo pred naglašenim slogom. U govoru Voš-
tena zabilježeni su primjeri: kūpȉle, līzȁlo, pūhȁlo, pītȁ, blējȁle, tūlȉle.  
Silazni naglasci mogu stajati bilo gdje u riječi.  
4.3. Morfologija  
4.3.1. Opće značajke 
U govoru Voštena, kao i u drugim jugozapadnoistarskim govorima, imenice a-vrste 
u L jd. imaju nastavak -u: po selu, u Lovreču. U imenica e-vrste poopćeni su stari 
palatalni nastavci u G te DL jd. i NA mn. (G jd., NA mn. krȁve; DL jd. krȁvi, po 
zimi). U I jd. imenica e- te i-vrste nastavak je -on/-jon (s krȁvon, vovcȏn, vodȏn;, 
kokošȏn, košȏn). Vokativ je vrlo rijedak; u imenica e-vrste nastavak je -o (mȃmo, 
bȃbo, tȇto), a u hipokoristika ženskoga i muškoga roda -e: Kȃte, Frȃne). Imenice 
muškoga roda imaju kratku množinu: võli, plẽsi, jãrmi.  
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U ovome se idiomu čuva oblik G zamjenice a: ȅsa, nȉesa. Zamjeničko-
pridjevski nastavak G jd. m. i sr. roda uvijek završava na -a (tvojȅga, dobrȅga), D 
jd. na -u (kȇmu, tȇmu), a L jd. nema naveska (po tȅn stȃren). Deklinacija brojeva 
dva, tri i četiri je bez posebnosti (N dva-tri od njih, dva vȏla; G do dvȉh-trȉh ȗr; do 
trȉh-četȉrih; A etȉru dȉcu). 
4.3.2. Imenice e-vrste čuvaju izvorni nulti nastavak G mn. (ȗr, nȏg, žȇn, ovâc, 
konȍpalj). Imenice a-vrste preuzele su nastavak i-vrste -i (rẽdi, vȏzi) uz izuzetke s 
nultim nastavkom dȃn i lȋt. 
4.3.3. Dativ, lokativ i instrumental množine zadržavaju nesinkretizirane nastav-
ke. 
U D mn. imenica a-vrste nastavci su -on, -en (dȅlon, savunȍn, mȗžen); u L i I. 
mn. -i (po sȅli, u Strȃnii). Kod imenica e-vrste nastavci su -an u D mn. (ženȁn, 
krȁvan), -ah u L mn. (u kȃvah, rukȁh) i -ami u I mn. (za vovcȁmi, nogȁmi). U zam-
jeničko-pridjevskoj sklonidbi nastavak I mn. je -ima (s tȉma krȁvami, z tȉma 
vovcȁmi). 
4.3.4. U govoru Voštena dolazi do ujednačavanja palatalnog alomorfa u pridjev-
skoj i zamjeničkoj deklinaciji: nȁšega, tȅga, drȕgega, jenȅga, kẽga; kẽmu, tẽmu, 
drȕgen itd. 
4.3.5. Kod genitiva i akuzativa osobne zamjenice oni dolazi do metateze oblika 
ih koji prelazi u hi npr. Ni hi bȋlo, ne vȁjka. 
4.3.6. Upitno-odnosna zamjenica za živo stegnuta je oblika: kȋ, kȃ, kȏ (Kȋ je ȃ 
mȃ, je prȍda…; Kȃ je tȏ bȉla…; …kȏ dte pta…). Ostali su oblici ove zamjenice: 
kẽga, kẽmu itd., a za neživo a (…ȁ ste dȅlali dȍma? Kakȏvo jãje ku si kadȉ mȍga 
â kẽmu uzȇti…). Tako je i u mnogim govorima jugozapadnoga istarskoga dijalek-
ta (Lisac 2009: 58).  
Od neodređenih zamjenica za neživo zabilježene su: nȉšto ('nešto'), nikȉ ('neki'), 
a od niječnih: nȉš ('ništa'), nȉčigov ('ničiji'), nȉčesa ('ničega'), nȉkakov ('nikakav'). 
Srastanjem nekih prijedloga s akuzativom zamjenice ča u Voštenima su se, kao i u 
drugih jugozapadnoistarskih govora (Pliško 2005: 358), razvili sljedeći kompoziti: 
zȁšto, pȍšto, nȁšto, ȕšto. 
4.3.7. Nominativ jednine muškoga roda pokaznih zamjenica bez sekundarnog je 
naveska pa glasi: tȋ, uvȋ, unȋ/ni npr. Ni pȗt. 
 4.3.8. Komparativ pridjeva tvori se nastavcima -ji (drȁžji), -iji (slabȉji). Tako je 
i u pridjeva mek, lak i lijep koji u štokavskome imaju nastavak -ši: mȅkļi, lȁgļi, 
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naj- obliku za komparativ.  
4.3.9. Infinitiv (pȉti, plȁkati, dȅlati, tȗi ) i glagolski prilog (hȍdei, sidȇi) sada-
šnji neokrnjena su oblika.  
4.3.10. Oblici zanijekanoga prezenta glagola imati su: nȋman, nȋmaš, nȋma, 
nȋmamo, nȋmate, nȋmaju. 
4.3.11. Prezentski oblici pomoćnoga glagola biti kratki su: san, si, je, smo, ste, 
su. Zanijekani oblici glase: nȋs, nĩsi, nȋ, nĩsmo, nĩste, nĩsu. 
4.3.12. Kondicional pomoćnoga glagola biti čakavski je: bin, biš, bi, bimo, bite, 
bi hodȉli.  
4.3.13. Glagol sa značenjem ići u mnogim se čakavskim govorima izražava 
dvjema supletivnim osnovama, i to infinitivnom hodi- (inf. hodȉti, gl. pril. hodei, 
perf.: je hodȉja, hodȉla, smo hodȉli, su hodȉle; te 2. l. jd. imp. hȍj, 1. l. mn. hȍmo i 2. 
l. mn. hȍte) te prezentskom gre(d)- (od *gręd-): grȇn, grȇš, grȇ, grẽmo, grẽte, 
grẽdu. 
5. Zaključak 
Govor Voštena na fonološkoj i morfološkoj razini odlikuje se mnoštvom obilježja 
tipičnih za jugozapadni istarski dijalekt. Neke su od lokalnih posebnosti govora 
Voštena protetsko v ispred o (vorati, vohole) te redukcija početnih samoglasnika u 
riječi (gńȉšte, tȁc, va/vȁjsta/na žẽna, ni pȗt, Merikan). Za ovaj je idiom karakteristi-
čan i prelazak početnoga prednaglasnoga o u u: uvȋ, unȋ. Kao i u drugih jugozapad-
noistarskih govora ovdje je ovjeren ikavski refleks jata, noviji tronaglasni sustav, 
vokalizacija slabih jerova, prelazak prednjega nazala u a iza j, prelazak ra u re. 
Čuva se stara suglasnička skupina čr te skupine jd i jt u izvedenica glagola *iti, su-
glasnička skupina *stj štakavskoga je odraza, očuvane su stare suglasničke skupine 
*zd i *zg, *d' je prešlo u ž, glasovi č i ć izjednačeni su u tzv. srednjem . Morfološ-
ke pojave ovjerene u Voštenima također su uobičajene u većini govora jugozapad-
nog istarskog dijalekta. Zadržavaju se nesinkretizirani nastavci za dativ, lokativ i 
instrumental množine imenica, imenice e-vrste čuvaju izvorni nulti nastavak u G 
mn., infinitiv i glagolski prilog sadašnji je potpun, kondicional pomoćnoga glagola 
biti čakavski je, komparativ pridjeva tvori se nastavcima -ji i -iji… 
Uspoređujući govor Voštena s dosad istraženim, susjednim, tinjanskim govori-
ma (Butora, Hlistića, Kringe) može se zaključiti da su jezične značajke Butora (Pli-
ško, Ivetić 2010: 127–135) i Hlistića (Pliško 2007: 95–106) jednake značajkama 
Voštena, a govor se Kringe od Voštena razlikuje u nepotpunom infinitivu, šćakav-
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skome ostvaraju stare suglasničke skupine *stj, prelasku skupine jt > tj > ć u gla-
golu doć, poć, te u redukciji krajnjega l u muškom rodu glagolskoga pridjeva rad-
nog: bi, voli, sti (Pliško, Ljubešić 2009: 101–102).  
Daljnja će istraživanja sutlovrečkih govora, u odnosu na susjedne tinjanske i za-
padnije porečke, odrediti njihovo mjesto unutar jugozapadnoga istarskoga dijalek-
ta.  
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THE LOCAL DIALECT OF VOŠTENI 
 
This paper presents the phonological and morphological features of the local dialect of 
Vošteni, a village belonging to the Istrian municipality of Sv. Lovreč. The linguistic fea-
tures have been analysed in the context of the Southwest Istrian dialect group, to which it 
belongs according to Brozović’s (1988) and Lisac’s (2009) classification, as well as of 
those of the neighbouring Tinjan type dialects. It has been concluded that the linguistic 
characteristics of Vošteni are equal to those of Butori (Pliško, Ivetić 2010: 127–135) and 
Hlistići (Pliško 2007: 95–106), and differ from those of Kringa in the truncated infinitive, 
Šćakavian realisation of the old consonant cluster *stj, the change jt > tj > ć in the verb 
doć, poć, and in the reduction of final l in the masculine form of the active verbal adjec-
tive: bi, voli, sti (Pliško, Ljubešić 2009: 101–102). Further research of Sv. Lovreč dialect 
type will define the dialect subgroup and its place within the Central Southwest Istrian dia-
lect group.  
Key words: Vošteni; Southwest Istrian dialects; Čakavian dialects; phonology; morpholo-
gy. 
 
